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• Unitex est un logiciel libre d'analyse 
lexicale automatique
• Unitex allie
– des réseaux de transitions "augmentées"
– et une interface conviviale (des graphes)
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vers la fin du 




• Un module pour la constitution et 





















The polyclonal antibody anti-c-Raf-1 (C-
12, the epitope corresponding to the 
carboxy terminal amino acids of Raf-1 
p74) was obtained from Santa Cruz 






The polyclonal antibody anti-c-Raf-1 (C-
12, the epitope corresponding to the 
carboxy terminal amino acids of Raf-1 
































• Passage à l’échelle
– 2 385 948 documents
• temps d'exécution: environ une journée pour 
500 000 documents




• Création d'une cascade d'analyse 
pour l'anglais [améliorations en cours]
– cascade de 55 graphes
– tests réalisés sur 49 documents 




• Utilisation de la cascade d'analyse 
existante pour le français [reprise 
complète en cours]
– cascade de 130 graphes
– tests réalisés sur 40 documents 
contenants 4 695 entités nommées
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Anglais Français
SER 38,6% 34,9%
Rappel 55,7% 71,5%
Précision 91,5% 87,1%
Précision du 
typage
85,6% 84,8%
Précision du 
balisage
79,5% 80,2%
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Merci !
